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H<t ссмействн.х конечных помеченных гиперграфов мож­
но нескuлькпмп 1я1элитшыми способами определить структуры 
опера;~. Одна из таких опера;~; была изучена н 11] и [2]. В настоя­
щей за!\·1стке 01шсы1шстся друпtя опера,да , элементами которой 
являютсн пшсрграфы спсциа.11ь11ого вида. 
Пусть Н.(](п) (нри п ~ О) есть семейство всех гипергра­
фов с множеством вершин !n] = { 1, . . . , п}, таких, что их ребра 
rюлfюстью онределяются инци;~ентными им вершинами, и объ­
единение м1южеств вершин, инцидентным двум ребрам, также 
есть мпожсспю вершин, итщпдептных некоторому ребру. Опре-
делим 011ерадную ком11озицию 
Н.(](т) х Н.(](п1) х · · · х Н.(](п,п) --t Н.9(nt + · · · + riiп) 
следующим образом. 
Есю1 Го Е 'Н9(т), Гi Е Н.Q(щ) , 1 ~ i ~ т, то резулы·ат 
ком1юзиции ГоГ1 . .. Гm сеть гшrсрt'раф с вершинами 1, .. . , n1 + 
+ · · · + nтп. ребра которого инцидентны множествам вершин 
вида xi1 u .. . u xik , где u означн.ет несвязное объединение, 
{ . . l 6 г i1 , ... , Zk J всrшины, и1щи,r~:ентные некоторому re ру n, а 
ДЛЯ Ю:tЖДОГО Xi
1 
Н<LЙДеТСЯ СеМСЙСТВО вершин Yij ребра Гij , 
тnкое, что Xi1 :::.: { n1 + ·" + Щ;-1 + ф Е YiJ. Пусть Г Е Н.9(п) 
и J : [п] -+ [т] -· 11скоторое отображение. Определим Г f Е 
Е Н.9(rп) как гипср1 ·раф, ребра котороl'О инцидентны мrюже­
ства~f вершин вида {f(i1),.",f(ik)} , где {i1" .. ,ik} ~ [п] -
семейство вершин, инцидентных некоторому ребру Г. 
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Теорема 1. СР.М.f'.7'1.ство нg 
F S et -опr.ра.дой. 
{1-l.Q(n)ln :?: О} я.Алжтс.я, 
ОщщцсJ1с1шс FSet-011epaд можно найтн u !ЗJ . Пусть Г + Е 
Е 7-f.9(2) есть гипсрграф с тремя ребрами, !\ШОжестuа uсршин 
которых {1}, {2}, {1 , 2}, и пусть Г х Е 'Н.9(2) естh гипергр:~ф 
с одним ребром, множеством вершин которого будет {1, 2}. 
Теорема 2. Ка·к FSet-onr.paдu. 1-l.9 nоJюJ1сда.спи:я. ?.uncp?.JXL-
фa.мu Г х и Г + . 
Теорема 3. Многообразuс алгебр над PSet-oncpaдoil 1-l.9 
рациоиалъио эквивалентно .м:ногообрааию 11:0.м"мутат.ивн:ых по­
луколrщ с r.дtтичсй, uдFмnот.r.нтны.:г по 1·ло:J1сr.ни10 и по у.мно­
;ж:ению. 
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